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6. La física aporta a la cultura catalana una activi-
tat de recerca, duta per un bon nombre de professionals,
que forma part de la mateixa cultura i que contribueix
a posar les idees científiques a l’abast de la societat; hi
aporta una dinamització cultural i noves perspectives de
reflexió, a través del diàleg amb les humanitats, a tra-
vés de l’ensenyament, de la museística, de la divulgació,
etc.; hi aporta un estímul instrumental i conceptual per
a l’art; i també una notable experiència d’internaciona-
lització.
7. I la física també fa demandes a la cultura ca-
talana: un esforç prioritari en l’educació; una atenció
especial per part dels mitjans de comunicació públics;
un foment de la producció cultural relacionada amb la
ciència, com ara l’assaig científic; un suport a la pre-
sència de la llengua dins l’aprenentatge de les matèries
científiques.
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